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HUBUNGAN FAKTOR LINGKUNGAN DENGAN KEJADIAN DIARE PADA 
BALITA DI PUSKESMAS ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH
ABSTRAK
Diare pada balita dapat menyebabkan kematian cepat karena pada balita mudah 
terjadi dehidrasi yaitu kehilangan sejumlah besar air dan elektrolit dari tubuh , 
lingkungan merupakan faktor  yang dominan yaitu sarana penyediaan air bersih dan 
pembuangan tinja, faktor tersebut berkesinambungan bersama dengan perilaku 
manusia,  Tujuan  penelitian ini adalah  untuk mengetahui hubungan faktor 
lingkungan (penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan pembuangan limbah) 
dengan kejadian diare pada balita di Puskesmas Ulee Kareng Kota Banda Aceh , 
Metodelogi dalam penelitian ini yaitu  deskriptif korelatif  dengan rancangan  cross 
sectional.  Teknik pengambilan sampel adalah  quota sampling  dengan jumlah 
sampel 30 orang, hasil penelitian menunjukkanpenyediaan air bersih oleh 
responden sebagian besar berada pada kategori  kurang  baik yaitu sebanyak  17
responden (56,7%),  pengelolaan sampah oleh responden sebagian besar berada 
pada kategori baik  yaitu sebanyak 20  responden (66,7%),  pembuangan limbah oleh 
responden sebagian besar berada pada kategori baik yaitu sebanyak  20  responden 
(66,7%),  Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu  ada  hubungan yang bermakna 
antara  faktor lingkungan dengan kejadian diare di Puskesmas Ulee Kareng Kota 
Banda Aceh (p.value 0,026),  Ada hubungan yang bermakna antara  penyediaan air 
bersih dengan kejadian diare di Puskesmas Ulee Kareng Kota Banda Aceh   (p.value 
0,008),  ada hubungan yang bermakna antara  pengelolaan sampah dengan kejadian 
diare pada balita di Puskesmas Ulee Kareng  Kota Banda Aceh (p.value 0,013) dan 
ada hubungan yang bermakna antara  pembuangan limbah dengan kejadian diare 
pada balita di  Puskesmas Ulee Kareng Kota Banda Aceh (p.value 0,013), saran 
peneliti  kepada ibu yang memiliki balita  agar  memperhatikan kondisi lingkungan 
yang sehat,  meningkatkan tindakan pencegahan terjadinya diare dengan menjaga 
kebersihan lingkungan dengan cara  menjaga kualitas air bersih, mengelola sampah 
dengan baik dan menjaga limbah agar tidak tercemar.
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